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Perkembangan posisi keuangan mempunyai arti yang sangat penting bagi 
suatu perusahaan. Untuk melihat sehat tidaknya suatu perusahaan tidak hanya 
dapat dilihat dari keadaan fisiknya saja. Faktor terpenting untuk dapat melihat 
perkembangan suatu perusahaan terletak dalam unsur keuangannya, karena dari 
unsur tersebut dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuh suatu 
perusahaan sudah tepat atau belum. 
Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mengambil judul: 
“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI RASIO 
LIKUIDITAS DAN RENTABILITAS PADA PT. KHARISMA ROTAN 
MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kinerja keuangan di PT. Kharisma Rotan Mandiri dilihat dari 
sisi likuiditas dan rentabilitasnya. Data yang digunakan sebagai bahan analisis 
adalah neraca dan laporan rugi laba dari tahun 2001-2003. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penyelesaian masalah dalam 
penyusunan skripsi ini adalah: rasio likuiditas (current ratio dan quick ratio) dan 
rasio rentabilitas (rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri). 
Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Rasio 
Likuiditas: selama periode tahun 2001-2003, ditinjau dari current rationya 
perusahaan dinyatakan cukup likuid. Begitu pula dengan quick ratio dari tahun ke 
tahun cenderung meningkat dan selalu di atas 100%, sehingga perusahaan mampu 
menutup hutang lancar dengan aktiva yang dimiliki. (2) Rasio Rentabilitas: 
untuk rentabilitas ekonomi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam 
bekerja dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari operating profit margin 
yang mengalami peningkatan dan dari hasil total asset turn over cenderung naik 
dari tahun ke tahun. Kemudian dilihat dari rentabilitas modal sendiri, PT. 
Kharisma Rotan Mandiri dalam keadaan baik. 
Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti maka saran yang 
dapat diberikan untuk keberlangsungan Kinerja Keuangan PT. Kharisma Rotan 
Mandiri adalah hendaknya perusahaan mempertahankan tingkat likuiditas dengan 
cara mengurangi tingkat persediaan dan mengusahakan hutang lancar tetap rendah. 
Dan untuk memperbaiki rasio rentabilitas hendaknya perusahaan menekan biaya-
biaya operasi serendah mungkin dan meningkatkan volume penjualan sehingga 
dicapai tingkat profit margin yang tinggi. 
 





A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan posisi keuangan mempunyai arti yang sangat penting 
bagi suatu perusahaan. Untuk melihat sehat tidaknya suatu perusahaan tidak 
hanya dapat dilihat dari keadaan fisiknya saja, misalnya dilihat dari gedung 
pembangunan atau ekspansi. Faktor terpenting untuk dapat melihat 
perkembangan suatu perusahaan terletak dalam unsur keuangannya, karena 
dari unsur tersebut juga dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuh 
suatu perusahaan. Sudah tepat atau belum, mengingat sudah begitu 
kompleksnya permasalahan yang dapat menyebabkan kebangkrutan 
dikarenakan banyaknya perusahaan yang akhirnya gulung tikar karena faktor 
keuangan yang tidak sehat. 
Dengan keadaan sekarang ini, dimana persaingan yang ketat dalam 
bidang perekonomian sudah mulai masuk ke negara Indonesia, maka jika 
seorang manajer perusahaan tidak memperhatikan faktor kesehatan keuangan 
dalam perusahaannya mungkin saja akan terjadi kebangkrutan seperti yang 
telah dikemukakan di atas. 
Untuk menghindari kebangkrutan tersebut maka seorang manajer 
perusahaan sangat penting untuk selalu berusaha agar perusahaannya dapat 
terus berjalan atau dengan kata lain manajer tersebut dapat menjaga 
kelangsungan hidup perusahaannya yang ditempuh dengan cara selalu 
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memperhatikan dan mengadakan evaluasi terhadap perkembangan 
perusahaannya dari waktu ke waktu. Seorang manajer harus dapat memahami 
kondisi keuangan tersebut akan mempengaruhi kelangsungan hidup 
perusahaan secara keseluruhan. 
Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengetahui kondisi 
keuangan, dalam hal ini tingkat kesehatan suatu perusahaan adalah 
terwujudnya laporan keuangan yang disusun pada setiap akhir periode yang 
berisi pertanggungjawaban dalam bidang keuangan atas berjalannya suatu 
usaha. Laporan finansial merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat 
digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data finansial atau aktivitas suatu 
perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan data atau 
aktivitas tersebut. 
Data finansial yang dimaksud di atas adalah data yang tercermin 
dalam suatu laporan finansial, yang memberikan gambaran tentang keuangan 
suatu perusahaan yang berwujud neraca dan laporan rugi laba, dimana neraca 
mencerminkan tentang aktiva, kewajiban dan modal disuatu saat tertentu, 
sedangkan laporan rugi laba mencerminkan hasil yang telah dicapai suatu 
perusahaan selama periode waktu tertentu. 
Untuk mendapatkan data yang bermanfaat bagi suatu perusahaan, 
maka dari data-data keuangan yang ada diperlukan suatu analisis laporan 
keuangan. Untuk memproses analisis tersebut diperlukan adanya ukuran 
tertentu, yang dapat memperjelas hubungan antara dua macam data finansial 
dan ukuran yang dipakai adalah rasio. Dengan adanya analisis rasio tersebut, 
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suatu perusahaan dapat dilihat kesehatannya melalui tingkat likuiditas dan 
tingkat rentabilitasnya. 
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dalam 
penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul sebagai berikut: “ANALISIS    
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI RASIO 
LIKUIDITAS DAN RENTABILITAS PADA PT. KHARISMA ROTAN 
MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam 
penelitian ini adalah: “Bagaimanakah kondisi kinerja keuangan di PT. 
Kharisma Rotan Mandiri di lihat dari sisi likuiditas dan rentabilitasnya?” 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
kinerja keuangan di PT. Kharisma Rotan Mandiri dilihat dari sisi likuiditas 
dan rentabilitasnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagi perusahaan 
Diharapkan dapat memberikan informasi pada pimpinan 
perusahaan mengenai kondisi kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari 
rasio likuiditas dan rasio rentabilitas. 
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2. Bagi akademis dan peneliti 
Untuk memberikan bukti empiris mengenai kinerja keuangan 
perusahaan dan memberi masukan bagi peneliti-peneliti berikutnya 
tentang pengukuran kinerja perusahaan bila ditinjau dari rasio likuiditas 




















E. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang 
mendasari pembahasan secara detail dan dipergunakan sebagai 
dasar untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari 
perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini. Yaitu laporan 
keuangan, pemakai laporan keuangan, sifat laporan keuangan, 
penggunaan rasio keuangan, rasio likuiditas dan rasio 
rentabilitas. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran, 
lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan 
data, dan metode analisis data. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum 
perusahaan, yang meliputi sejarah dan perkembangan  
perusahaan, tujuan perusahaan, lokasi perusahaan, struktur 
organisasi perusahaan, personalia perusahaan, serta 
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pembahasan mengenai analisis rasio likuiditas dan rasio 
rentabilitas pada PT. Kharisma Rotan Mandiri. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang ditarik dari hasil 
analisis data. Di samping itu juga akan dijelaskan mengenai 
saran-saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
penelitian ini. 
 
